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O QUE VOCÊ PRECISA SABER? 
(RIBEIRO, 2012) 
O que será pesquisado ou consultado? 
 
Qual é a área do conhecimento que aborda o assunto? 
 
Qual base de dados cobre o assunto a ser pesquisado?  
DELIMITE 
Qual a finalidade da pesquisa? 
 
Qual a área de abrangência? 
 
Existe um recorte de tempo? 
 
Quais idiomas o usuários domina para leitura? 
 




1 Faça um overview : analise e localize as principais funções da 
base; 
 
2 Localize as funções de pesquisa básica e avançada; 
 
3 Verifique se a plataforma oferece página pessoal para o usuário; 
 




NA BASE DE DADOS... 
Overview = visão global 
OVERVIEW 
FUNÇÕES DE PESQUISA 
CONTA PESSOAL DE USUÁRIO 
INICIE A BUSCA 
Itens Respostas 
Área  Direito autoral 
Tema Plágio na universidade 
Documentos Artigos científicos 
Idioma Português e Inglês 
Cobertura 2010-2013 
Palavras-chave Direito autoral; plágio; trabalho 
acadêmico; universidade; propriedade 
intelectual 
Se a base é internacional você deve utilizar termos de 




RESULTADO DA PESQUISA 
 
AND 
  No campo título: DEMOCRACIA AND DIREITO ADMINISTRATIVO 
  Resultado: 
  - Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, 
democracia e constitucionalização. 
 
OR 
  No campo título: DEMOCRACIA OR DIREITO ADMINISTRATIVO 
  Resultados: 
- 1.000 perguntas e respostas de direito administrativo OU 
- A construção da democracia na América Latina. 
 
NOT 
  No campo título: DEMOCRACIA NOT DIREITO ADMINISTRATIVO 
  Resultado: 
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